































っている点やよくない点を指捕し 3 あげつらうこと。 [政府の外交方針を
るJ













































































(https:/ /j a. wikipedia.org/wiki/%E3 %82 %B8 %E3 %83 %A 7%E3 %83 %B3 %E3 %83 %BBL raE3%83 % 
BB%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B30 2016年 01
月 16日に参照)
































































(5)から(8)までの用例には、「浅薄j や iJ霊品j や「おかしい」や「気ちがいj のよう


























ミ|で為る o I もはや、"""-'，...._，は ~r .....，." ではない」のような
定構文が使われている。発話者小沢氏の f野田首相の下での民主党は、政権交代を
げた民主党」であることに関する是認しない態度が示されている。
( 1 0) もし日本が戦争後の苦しい状況において、やむなくとった政策をいつまでもと
りつづけるならば、
批判されるかもしれない。(~激動の百




































( 15)タレン卜のベッキー (31)と4人組バンド「ゲスの極み乙女。Jのボーカル)1 
谷絵音(えのん=2 7)の不倫交際報道を受け、タレントの優木まおみ(3 5) 
が「軽率過ぎる」とベッキーの行為を批判した。




一方、 (15) (16) のような I，._ '"""-'すぎる」構文は度を越す行為への批判として;その問題
点の直接指摘である否定的判断の発話として使われている。










































)で CO2排出規制問題が取り上げちれ、 21世紀に向けて C02削減に取ち


















































(24) i依{需の言葉J (大 12) i河童(昭之)などの思料や描誰を武器にした、
鋭い社会批判に、最もよくその特徴がみもれる。( w近《作家入門~ ) 































Chttps:/lja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81 %9F%E3%81 %9 









( 1 )たとえば、 Leech( 1983)、Levinson( 1983 )、山梨 (1986)、小泉 (1990)、Vanderveken( 1990 )、
山岡 (2000， 2008)、山岡・牧原・小野 (2010) などのような研究成果がある。
(2) 下線は筆者によるものである。
( 3 )同(2 )。以下同様。用例の下線に関しては、いずれも筆者によるものなので、以下一々
断らないことにする。
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